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Jawab lIqA soalan sahaja.
Jawab gQ{!{U_l atau SQA!AN_? dari Esbcgrgt_A,.lagi daripada soalan-soalan g, 4, S a;;-6-a;;i- Pilih DgA soalanEebegrep-!.
senua jawapan mestilah mempunyai nirai kesahihan yang tinggi dannudah difahani.
!agAqI4N_4
Pilih SOAIAN I atau Soalan Z.'
l. Anda telah diarah untuk nenjalankan satu kajian tindakan(penyelidikan tindakan) tentang kelenahan kenahiran-kenahirantertentu di sekolah nenengah tenpat anda nengajar dannengenalpasti sebab-sebab nereka lenah dalan -kinahiran-kenahiran tersebut. Hasil daripada kajian ini pihak settoiatringin nenyediakan kelas tanbahan dan keras penulihan.
Pilih satu kaedah atau netodologi yang sesuai seperti kaedahyang telah diutarakan comstock, Freire atau pun lain-lalnkaedah yang bertujuan untuk menbaihi atau nengitasi naealahyang terdapat di sekolah anda. Bagi kaedah aiau netodologipenyelidikan yang dipilih huraikan:
(a) Pemasalahan Kajian
(b) Prosedur yang hendak
kaj ian tersebut . dilaksanakan untuk nenJalankan







(a) Jelaskan langkah-langkah untuk nenyediakan soalselidikhingga ke peringkat pra-ujian ataupun ujian perintis.
Dalan penjelasan anda terangkan juga naksud dan tuJuanujian perintis atau pra-ujian yang menpunyai kaitandengan persediaan soalselidik.
(b) (i) Katakanlah keputusan penganalisaan ujian perintisanda nenunjukkan butir-butir dan naklunat-iaklunatyang diperolehi seperti yang ditunjukkan dalanjadual yang berikut. Daripada naklunat-naklunatyang diperolehi sediakan satu soarseridik yang
sahih berdasarkan faktor-faktor yang diperolehi.
( ii) Namakan faktor I, 2 dan B berdaearkan ciripersamaan yang terdapat pada tiap-tiap iten.
(iii) Perbaiki sifat nama yang tidak jelas dan tidakbertentangan bagf iten-iten yang pirru dibaiki.
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Pilih hanya Dg{ soalan sahaja dari Bahagian B.
3. (a) Di negara ini ramai penyelidik
rawak berlapis untuk nenilihpensanpelan rawak berlapis iniini?
Daripada pecahan populasilangkah untuk nendapatkankadar pecahan populasi.
nenggunakan pensampelan
sampel kajian. Kenapa
amat popular di negara
_ 9i atas jelaskan langkah-t0i sampel rawak nenlikut
(b) Katakanlah populasi kajian yang anda hendak itlakkannengandungi pecahan berdasarkai butir-butir sepertiberikut:
r | -----;
II Pra-Sekolah i gangsa Iiataui-,
i Tidak i --T-------;-------;ttt
; i Melayu i Cina i India i
I _________ i _______ i _______ ii Pra-Sekolah i 100 i ZOO i g0 ii-------i_________i_______i_______l
i Tanpa Pra-Sekotah i 400 i ZOO i TO I, i _________ i _______ I _______ Ii JUMTAH i 500 i 400 I I00 i
t
(c) Ada berbagai-bagai cara untuk nenentukan besar sanpelyang hendak dipirih untuk kajian. Jelaskan dua carayang biaea digunakan dalan p.ny.lidikan a.n jelaskanjuga langkah-langkah untuk nenveaiakan salah satudaripada cara tersebut.
(d) Apakah jeni: perfanperan vang sesuai digunakan untuknengkaji tingkahraku nurid anda yang reuah dalanmatapelajaran tertentu. Jelaskan prosedur untuknenyediakan pensanperan tersebut dan beri kebaikan dankelenahan pensampelan jenis demikian.
(30 narkah)
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